








「オンライン版  太宰治自筆資料集」が新しく利用できるようになりました。 

























  図書館だより 201７年 1 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
「オンライン版 太宰治自筆資料集」が利用できます。 
「絞り込み検索機能」    
使ってみよう！ 
OPAC の便利な検索 
・図書/雑誌  ・タグ ・配置場所  ・出版年 ・コレクション名  
・外書コード ・言語  ・著者 ・出版者 ・件名 ・分類 
ILL（コピー・図書取り寄せ）は無駄なくご利用ください！ 
日文研 OPAC 一時停止のお知らせ 
システムメンテナンスのため、下記の期間、日文研 OPAC が利用できません。 
ご不便おかけしますがご協力よろしくお願いいたします。 
期間：1/8 （水） 22:00～24:00 
内部向け 
